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BABV 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Beragamnya profil orang tua penyandang autisme di dalam 
penatalaksanaan autisme menjadi suatu fenomena yang sangat menarik untuk 
diteliti ketika temyata keragaman tersebut turnt mempengaruhi proses tata 
laksana autisme dan juga basil yang diperoleb. Hal ini menarik bagi peneliti 
untuk menggambarkan perbedaan profil dari orang tua penyandang autisme. 
Berdasarkan basil penelitian pada tiga pasang satuan kajian, dapat 
ditarik kesimpulan antara lain: 
1. 	 Profil orang tua yang sabar, selalu mendekatkan diri pada Tuhan, 
berpikiran luas dan terbuka, ramah, penuh cinta kasih dan lemah lembut, 
tidak mudah berprasangka serta memiliki kehidupan rumah tangga yang 
barroonis, cenderung dapat menerima dan mencinta anak autis dengan 
sepenuh bati. 
2. 	 Profil orang tua yang dapat menerima keadaan anak apa adanya 
merangsang anak untuk memberikan respon positif pada terapi yang 
diberikan dan menunjukkan perubahan yang positif. 
3. 	 Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua tidak dapat menerima 
keadaan anak dengan apa adanya antara lain : faktor religiusitas~ 
kepribadian yang tidak matang; tidak adanya dukungan ke1uarga; tidak 
memiliki keluwesan berpikir~ dan status sosial. 
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